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El entorno de las personas cada vez se vuelve más lejano de las raíces del ser humano, la 
aparición de las ciudades y la evolución de la tecnología en sus diferentes áreas han opacado 
el vínculo que hay hacia la naturaleza (biofilia), esto aparentemente causó un estilo de vida 
diferente y ha generado un pensamiento en el que no se tenga en cuenta el medio natural, sin 
embargo, los cambios no han hecho que se deje de depender de lo que ofrece la naturaleza y 
no se trata sólo de insumos, también corresponde al complemento para obtener el bienestar de 
las personas. La arquitectura es todo lo que nos rodea en nuestra vida y al implementar el 
factor natural en ella se van a lograr cambios positivos en la construcción a futuro, no sólo 
física sino mental y como muestra de estos beneficios se abarca desde un ámbito de difíciles 
características como lo es un centro de salud ubicado en Villa de Leyva. 
 
Palabras clave 






People's environment is becoming farther from the roots of human beings, the emergence of 
cities and the evolution of technology in their different areas have oversevered the link to 
nature (biophilia), this apparently caused a different lifestyle and has generated a thought that 
does not take into account the natural environment, however, the changes have not made it no 
longer dependent on what nature offers and it is not just inputs, it also corresponds to the 
complement to obtain the well-being of people. Architecture is everything around us in our 
lives and by implementing the natural factor in it, positive changes in future construction will 
be achieved, not only physical but mental and as a sign of these benefits is covered from an 
area of difficult characteristics such as a health center located in Villa de Leyva. 
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El presente documento hace parte del desarrollo de proyecto de grado para la Facultad de Diseño 
de la Universidad Católica de Colombia; como parte del Núcleo Problémico 5 del programa de 
Arquitectura enfocado hacia la creación de un proyecto que dé respuesta a situaciones o problemas 
reales en contextos reales. Bajo estos parámetros se propone la realización de una propuesta de 
diseño integral que busca recuperar parte de la estructura verde urbana y que se complementa con 
un equipamiento enfocado a salud y bienestar en el municipio de Villa de Leyva. Para esto se  
hace una identificación, análisis y formulación de problemas con el fin de reconocer los métodos 
para el óptimo desarrollo del proyecto dentro de los que destaca la relación con la naturaleza bajo 
el concepto de  biofilia como oportunidad en este entorno bucólico.    
Contextualización   
Villa de Leyva es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá, Se encuentra entre los 
2000 y 3000 msnm. Gracias a su imagen colonial tradicional es uno de los municipios que 
permiten transportarse en el tiempo y por esta razón es uno de los más visitados.   
“Con una extensión de 121 km2, limita al Norte con los municipios de Arcabuco y Gachantivá, al 
Sur con el municipio de Sáchica, al Oriente con el municipio de Chíquiza y al Occidente con los 
municipios de Santa Sofía y Sutamarchán. Su distancia de la capital del departamento, el municipio 
de Tunja, es de 37 km y se constituye en Monumento Nacional desde 1954, lo que implica la 
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defensa y conservación de su patrimonio arqueológico, histórico y artístico.” (Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva, 2016, p.11) 
Ubicándose en las faldas de la Cordillera Oriental  cuenta con una riqueza natural importante 
compuesta por una red verde que baja de la montaña y junto a cordones verdes en las rondas del 
río. El municipio se encuentra rodeado de amplias zonas verdes y parques hacia la periferia del 
casco urbano,  ríos que recorren las calles y manzanas del municipio y suelos óptimos para el 
cultivo.  
“Villa de Leyva esta regado por tres ríos que colectan las aguas provenientes de los páramos de 
Gachaneque, los tres ejes fluviales son el Río Sutamarchán, Río Sáchica y Río Cane con una 
amplia red de afluentes menores.” (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016, p.11 ). 
A pesar de estas características, el desarrollo del municpio en varios casos se ha dado de 
“espaldas” a elementos que componen la estructura ecológica principal, dando como resultado un 
red verde discontinua y fragmentada, siendo esta situación el foco de estudio y desarrollo desde 
la escala urbana. 
Atención a la salud en Villa de Leyva  
Según un estudio realizado en el año 2018 a la situación de salud en el municipio según el Plan 
Decenal de Salud Pública  organizado por el ministerio de salud, la capacidad en servicios de 
salud es buena para prestaciones básicas, con una distribución de 21 servicios de apoyo 
diagnóstico y complementación terapéutica, 43 servicios de consulta externa, 26 servicios de 
protección específica y detección temprana, 1 de transporte asistencia básica y 12 servicios de 
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procesos. El déficit se registra en servicios de urgencia y casos de intervención inmediata, con 
una distribución de 1 servicio de urgencias, 3 servicios de internación y sin servicios quirúrgicos. 
En centro médico de mayor complejidad  más cercano se encuentra en el municipio de Tunja, a 








Para asistir a pacientes con cuidado intensivos e intermedio existe un déficit importante ya  que 
no se cuenta con las suficientes camas para la debida atención. Esto se traduce en la necesidad de 
desplazarse a otras ciudades para acceder al servicio, en donde el tiempo de traslado es largo, y 
por lo tanto, se necesita un centro que cuente con el soporte para atender este tipo de emergencias.  
Tabla 1. Indicadores del Sistema Sanitario en Traslados Villa de Leyva. 
Fuente: Registro Entidades Prestadoras de Salud-REPS MSPS. 2018. 
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La práctica del “falso histórico” como inserción arquitectónica en un 
contexto patrimonial.   
Desde el límite catalogado como centro histórico en el municipio aparecen edificaciones nuevas 
que siguen los parámetros de las edificaciones patrimoniales de manera literal y que se consideran 
como “falsos históricos”. Se observa que muchas de estas edificaciones además de hacer una 
desacertada reinterpretación del estilo arquitectónico presente en Villa de Leyva, laceran la 
autenticidad colonial del municipio e invaden áreas declaras como zonas de protección en las 
rondas del río que afectan a corto plazo el flujo natural de estos ejes fluviales que recién inician 
su cauce desde la cordillera. 
El crecimiento exponencial de la población, y por ende el aumento de edificaciones, implica 
mayor ocupación al territorio urbano y presión sobre las zonas verdes de parte del casco urbano. 
El problema que se presenta principalmente es que estos procesos de invasión de suelos de 
protección de la estructura ecológica principal del lugar conllevan a un deterioro que genera 
desarraigo por parte de la ciudadanía hacia la naturaleza..  
Teniendo presente este contexto y reconociendo la necesidad de abordar el desarrollo urbano y 
territorial de una manera más amigable con el medio ambiente ¿qué 
operaciones/decisiones/estrategias/mecanismos de diseño pueden emplearse para articular el 
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La biofilia habla del vínculo que tiene el ser humano hacia la naturaleza y cómo la relación directa 
o indirecta con ella ofrece beneficios que implican obtener el bienestar perdido, por medio de 
sensaciones de tranquilidad, de vida, de ambientes saludables, de espacios que reflejan que la 
conexión que hubo en tiempos primitivos sigue en el interior de la persona y se hace indispensable 
para un desarrollo de vida pleno, más aún en quebrantos de salud, que ayudan a una recuperación 
más rápida y a disminuir el dolor en el proceso.   De esta manera una relación entre lo construido 
y lo natural puede potenciar el bienestar de la persona en el día a día y mejorar su rendimiento en 
todos los aspectos, mediante un diseño arquitectónico que permita involucrar la naturaleza en 
espacios interiores y complementarlos en los exteriores. 
En la siguiente sección se presentará el marco teórico-conceptual que puede brindar algunas 
alternativas para responder a la pregunta planteada. 
Biofilia: Reconciliación entre el ser humano y la naturaleza y su aplicación en 
el entorno construído 
Siguiendo la perspectiva de Erich Fromm la biofilia es la esencia de toda ética humanista y eje 
central de toda su obra. La base para el ser humano debe ser por medio de una mente productiva, 
creativa y cuidadosa hacia la vida, ya que en todo su significado el ideal de la palabra es un 
antónimo a necrofilia, esto implica todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno y lo causante de 
la vitalidad para el planeta. 
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“La restauración ecológica considera complejas interacciones entre múltiples especies y procesos 
–de composición, estructura, función, adaptabilidad, resistencia y resiliencia ante cambios 
ambientales y, sin duda, sus opciones de evolución continua–.“ (Cabrera Baz. 2017. P. 39)   
La situación en la que vivimos hoy y el transcurrir de las generaciones ha persuadido a olvidar lo 
realmente importante para la vida, se piensa en el constante consumo pero no hay conciencia de 
que antes de todo era la naturaleza y somos totalmente dependientes de ella. 
“Requerimos modificar nuestros hábitos y creencias respecto a la vida, modificar la forma de 
sentirla, de verla en nosotros pero no sólo a través de nosotros. En el ser humano, las tendencias 
hacia la vida y hacia la muerte se encuentran en diferentes proporciones, y lo realmente 
importante es cuál tendencia predomina en su conducta.” (Cabrera Baz. 2017. P. 42) 
La biofilia tiene una relación directa hacia la experiencia saludable dado a sus factores naturales 
y muestra de ello son diversos estudios realizados para comprobar el efecto que tiene en las 
personas estar relacionados con la naturaleza. Se ha demostrado que pacientes hospitalizados 
luego de una colostomía y que fueron ubicados en habitaciones con ventanas con vista a árboles 
y medios naturales, se recuperaron más rápido y con menos uso de medicamentos que aquellos 
que tenían una habitación encerrada o con ventanas con vista a ladrillo (Ulrich, 1984). Otro 
estudio importante realizado en Holanda, con una muestra de 17,000 personas, mostró que los 
ciudadanos, especialmente amas de casa y adultos mayores que vivían en áreas verdes, eran más 
saludables que aquellos que habitaban en áreas con espacios en su mayoría de concreto (de Vries, 
Verheij, Groenewegen, & Spreeuwenberg, 2003). 
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El concepto de biofilia en el diseño urbano y la recuperación de estructuras 
verdes urbanas Hipótesis   
“Los estudios de los efectos de la biofília se han centrado, sobretodo, en las respuestas ante 
estímulos visuales. Así, se ha determinado que se prefieren paisajes de entornos naturales antes 
que los urbanos.” (Gili Menendez, R. 2020. P. 1) 
El biólogo Edward Wilson argumenta que el contacto con la naturaleza es necesario y esencial 
para nuestro desarrollo psicológico y físico, ya que el 99% de la historia de la humanidad ha 
transcurrido en estrecha relación y vinculación con la naturaleza y tan sólo el 1% lo hemos hecho 
en entorno urbanizados. Este es el factor principal por el que el rodearnos con la naturaleza le 
ofrece tantos beneficios al ser humano y mejora completamente su entorno. Autores como Mires 
(1990) hablan de las barreras que hay entre la naturaleza y la ciudad en la cual sus factores no 
establecen una relación entre si y quieren mantener distante la vida urbana y la vida rural ya que 
también es considerada esta última como inferior por lo que se pretende transformar para darle el 
“estatus” deseado. 
Gracias a los factores ambientales se empezó a pensar de una manera distinta en el que la 
naturaleza  debe ser relacionada con las edificaciones, las calles y el espacio público. El hecho de 
que sea en beneficio de disminuir la contaminación y otros aspectos es muestra de que la 
naturaleza no debe ser arraigada del ser humano, de que es esencial para la vida y que en el entorno 
debe estar siempre presente. Como consecuencia de esto surge el diseño biofilico, espacios que 
sean pensados para ser sostenibles, saludables y productivos, que reduzcan el nivel de estrés en 
las personas, aumenten su creatividad y mejoren su rendimiento. 
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“La continua expansión del entorno urbanizado, acentúa la desconexión con la naturaleza y 
aumenta el estrés, las características relacionadas con el diseño biofílico cobran más relevancia 
para responder a este problema.” (Gili Menendez, R. 2020. P. 1) 
 
A medida que se ha reconocido la importancia de vincular lo urbano con lo rural han aparecido 
conceptos como el ecourbanismo que se ha fortalecido con las bases de la biofilia, donde la 
naturaleza es un imperativo para la sobrevivencia y busca que las ciudades sean sostenibles para 
la comunidad y se generen entornos armónicos y equilibrados. La idea se ha desarrollado para ser 
el soporte de un urbanismo biofilico en la cual la naturaleza sea el factor principal en el diseño 
del sitio que reconozca la necesidad de la vida humana en contacto con ella, que sea la ciudad 
biofilica como lo denomina (Beatley, 2011), que corresponde a la ciudad donde la vida de las 
personas se relaciona constantemente con plantas, árboles y animales, durante su recorrido al 
trabajo, al estudio o a cualquier actividad, en donde puedan involucrarse con elementos que 
permitan transmitir la presencia de la naturaleza en la ciudad, como se está haciendo en lugares 
como Singapur y Río de Janeiro. 
“Vivir cerca de espacios naturales genera menos problemas sociales y de salud, 
independientemente del nivel de educación y renta. Incluso la presencia de pequeñas muestras de 
vegetación se ha relacionado con mejoras de comportamiento.” (Gili Menendez, R. 2020. P. 1) 
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La Biofilia en Arquitectura: Un enfoque alternativo para el diseño de 
espacios  para la salud y el bienestar  
“En un mundo, donde cada vez es más común que los elementos naturales sean 
remplazados por grandes emplazamientos urbanos y la tecnología, la búsqueda incesante 
del ser humano de relacionarse con elementos naturales resulta cada vez más apremiante 
y necesaria.” (Orellana, B., López-Hidalgo, A., Maldonado, J., & Vanegas, V. 2017. P. 
112) 
En la teoría del diseño biofílico se ha buscado categorizar los enfoques que abarca y en el 2004 el 
libro Biophilic Design lo ubica en tres categorías diferentes siendo estas: Naturaleza del espacio, 
Analogías naturales y Naturaleza en el espacio, desprendiendo de ellas 70 patrones que 
posteriormente Terrapin Bright Green reduce a 14 patrones  pertenecientes a las tres categorías.  
Enfocados en el diseño arquitectónico propio de un edificio corresponde la tercera categoría 
(naturaleza del espacio) y como explica (Menendez, 2020) se refiere a la presencia directa, física 
y efímera de la naturaleza en un espacio o lugar. Los factores en esta categoría son principalmente 
sensoriales, conexión visual que tienen una relación directa con elementos naturales, conexión no 
visual  que se da por medio  de olores, sonido, etc. La presencia de luz natural controlada, cuerpos 
de agua, variaciones térmicas y corrientes de aire una relación con la variabilidad de la naturaleza 
y que generan dinámica y relajación.  
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“El conjunto de patrones relacionados con elementos naturales genera estímulos sensoriales no 
rítmicos, predecibles, pero no reproducibles, estos estímulos contribuyen a la riqueza y al 
dinamismo de los espacios.” (Gili Menendez, R. 2020. P. 3) 
La arquitectura hospitalaria partiendo que tiene una estrecha relación con la ciudad y los 
ciudadanos ha tenido gran relevancia con el diseño biofilico ya que su enfoque es hacia el 
bienestar de los pacientes, por lo tanto los elementos mencionados  anteriomente son cada vez 
más comunes en centros sanitarios, principalmente  los visuales ya que los estudios de la biofilia 
se han centrado en estímulos visuales que indican que se prefieren entornos de paisajes naturales 
antes que los urbanos. Se busca que los espacios tengan cercanía con  parques y bosques, el diseño 
y construcción de patios ajardinados, zonas verdes, o plantas en el interior de las instalaciones. 
 
 
En el proyecto Hospital Do Rocio en Campo Brasil, diseñado por el arquitecto Manoel Coelho se 
incorpora el diseño biofilico a través de un gran vestíbulo con un muro cortina de triple altura que 
ilumina el espacio y permite la visión de la vegetación exterior, en el interior aparecen plantas 
arbustivas para naturalizar el espacio y más adelante aparecen patios y atrios ajardinados que 
suponen pequeñas islas de reconexión con la naturaleza (ArchDaily, 2018) con el fin de lograr 
una riqueza de espacios naturales centrados en las sensaciones y sentimientos positivos buscados. 
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Hay elementos puntuales que describe Beatley que hacen un diseño biofilico en las distintas 
escalas, las cuales se describen a continuación. 
         Tabla 2. Elementos de diseño biofilico por escalas. 
         Fuente: Beatley, 2011. 
Metodología 
En el marco de plan de estudios de la Facultad de Diseño, la propuesta presentada parte de la 
investigación y recolección de datos sobre el lugar a intervenir, con el fin de acceder a la mayor 
cantidad de información respecto a su historia, contexto, componentes urbanos y ambientales, 
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componentes arquitectónicos, constructivos y la situación actual en la que se encuentra el 
municipio para posteriormente realizar un análisis de la información con el fin de implementar 
una posible solución a las problemáticas encontradas. 
Objeto de estudio  
Debido a las condiciones del año en curso ocasionadas por la pandemia, no se puede realizar una 
visita presencial ni algún tipo de recolección de información con los habitantes. La investigación 
se hace por medio de la cartografía proporcionada en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Alcaldía Municipal de Villa de Leyva. En esta investigación se toman en cuenta factores como el 
tratamiento urbano, el sistema vial urbano, la estructura ecológica principal, espacio público y 





Ilustración 1. Cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Fuente: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2019. 
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Población a atender 
En los datos registrados por el DANE se hace una consulta de la población en Villa de Leyva, 
estudiando número de viviendas, número de hogares y la estructura demográfica del municipio. 
Los datos demuestran los diferentes tipos de población que se encuentra en el municipio y ya sea 
en mayor o menor medida de porcentaje, se debe permitir la atención a la población sin restricción 
de edad. 
Conceptos variables e indicadores  
Los estudios realizados en el Plan Decenal de Salud Pública arrojan unos indicadores en los cuales 
se puede ver un decrecimiento en la población, evidenciado en la dinámica poblacional que se 
expresa de la siguiente manera. 
Ilustración 2. Pirámide Poblacional, Municipio de Villa de Leyva, 
Boyacá, 2005 – 2018 – 2020 
Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales. 
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 La gráfica muestra un constante decrecimiento en tasas de natalidad y de crecimiento natural y 
una tasa de mortalidad que ha mostrado una diferencia de sólo 14 puntos en los años de estudio.  
Por otra parte los planos cartográficos del POT muestran grandes cordones naturales en la EEP 
que son compuestos por ríos y arborización y tienen su curso por entre la composición urbana del 
municipio.  
 
Ilustración 4. Estructura Ecológica Principal, Cuencas Hidrográficas de Villa de Leyva. 
Fuente: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2019. 
Ilustración 3. Comparación entre las tasas brutas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural 
del municipio de Villa de Leyva, Boyacá 2005-2016 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005-2016. 
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Análisis de la Información 
 
Con la información obtenida se pasa a un análisis identificando variables naturales y urbanas que 
indiquen el lugar apropiado para situar el proyecto y donde más beneficios aporte  al municipio. 
Las variables que se tienen en cuenta son actuales y los planteadas a futuro por el POT, la 
conectividad con la EEP, el nivel de edificabilidad, equipamientos  y la conectividad vial con las 
vías principales a nivel región a fin de tener un buen planteamiento tanto urbano como 
arquitectónico. 
 
Ilustración 5. Análisis del lugar, identificación de problemáticas. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Para el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta referentes propios de la arquitectura 
hospitalaria tales como: 
  Ampliación Hospital Fundación Santa Fe, El 
equipo de Mazzanti: Las condiciones de luz, 
espacialidad, naturaleza han permitido que 
como muestran las estadísticas del hospital se 
haya reducido el tiempo de recuperación de los 
pacientes, el índice de infecciones y de 
complicaciones médicas. - Minimizar factores 
ambientales generadores de estrés. - Conservar 
la privacidad y dignidad del paciente.  - 
Incorporar características enaltecedoras de la vida. (ArchDaily, 2017) 
 
 Hospital De Rocio, Manoel Coelho 
Arquitectura y Diseño: La construcción del 
hospital busca una optimización intensiva de la 
luz natural y explora la máxima conexión entre 
ambientes internos y externos, como las vistas 
Ilustración 6. Fundación Hospital Santa Fe 
Fuente: Andrés Valbuena, ArchDaily. 
Ilustración 7. Hospital Do Rocio. 
Fuente: Nelson Kon, ArchDaily. 
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del bosque externo preservado de forma natural. (ArchDaily, 2018). 
La información referente a los proyectos tomada de ArchDaily son los principios destacados para 
su incorporación en el proyecto, donde prevalece la iluminación natural y el diseño de espacios 
naturales en áreas interiores. 
Resultados  
El diseño biofilico cada vez es más tenido en cuenta para los proyectos, como métodos de 
sostenibilidad y eficiencia energética. El uso de plantas principalmente es el que transforma por 
completo los espacios, no sólo es el impacto visual que generan, también actúa en el subconsciente 
de un entorno saludable; de igual manera los espacios verdes y las plantas atraen animales como 
insectos y aves que fortalecen los vínculos que posee la naturaleza y crean espacios estimulantes 
y relajantes. Estos factores influyen de gran manera en entornos de salud para la  recuperación de 
pacientes, en conjunto con otras características como el aroma que desprenden o el efecto que 
tienen en la acústica, también en la generación de microclimas ya que dentro de sus funciones 
principales está purificar el aire y regular la humedad. 
“El efecto se produce desde la entrada de un edificio, la presencia de plantas provoca un 
sentimiento de felicidad e inspiración mientras que accesos sin elementos naturales acentúan 
efectos de ansiedad y aburrimiento”  (Gili Menendez, R. 2020. P. 6) 
La integración arquitectónica se puede dar mediante jardines residenciales, áreas verdes comunes 
o jardines interiores, estos espacios logran articular un proyecto no sólo en sentido de diseño sino 
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también a nivel social, por las condiciones que ofrece de recreación, descanso y estar. Cabe 
resaltar que en un entorno urbano no basta con crear un solo espacio verde en medio de 
edificaciones, ya que podría verse insuficiente y poco llamativo, por lo cual, el diseño biofilico  a 
nivel urbano debe ser parte de una red, que los espacios verdes sean continuos por medio de 
parques, jardines rondas de río y de esta manera puede funcionar en conjunto con zonas urbanas, 
zonas agrícolas e industriales, tal como lo afirma Hadley (et al, 2007) 
“En la Tierra, en grado no menor que en el espacio estelar, el césped en patios y jardines, las 
plantas en maceta, los periquitos en jaula, los perritos y las serpientes de caucho no son 
suficientes” (Wilson, 1984: 214). 
En función al análisis realizado en Villa de Leyva se encontraron varias problemáticas en función 
a lo ambiental ligado a la Estructura Ecológica Principal: 
1. Se evidencia un cordón natural de árboles que pierde su continuidad en las manzanas del 
área urbana. 
2. Las edificaciones declaradas como falsos históricos no están respetando el área de 
protección del Río Sáchica. 
3. No hay continuidad de infraestructura en las vías principales, especialmente las que 
conectan a la vía de acceso principal en el costado norte del municipio. 
4. Dentro de la zona declara como centro histórico se evidencian lotes baldíos que no 
continúan la tipología de las manzanas. 
 Como base a la solución de estos problemas se realiza una propuesta urbana que protege la ronda 
del río y vincula distintas zonas verdes que las incluye en el diseño. El área de intervención 
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pertenece al costado norte del municipio y se enfoca en generar un recorrido que permita vivir la 
ronda del río, genere actividad recreativa por el mismo y asegure su vitalidad y restaure la 
importancia del mismo sobre todo en esta zona en que el río ya está saliendo del casco urbano. 
 
Ilustración 8. Primer planteamiento urbano, Villa de Leyva. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
En esta primera propuesta se pretende establecer un recorrido que inicie con un área de 
parqueaderos públicos y continúe por varias manzanas que tienen una zona de protección del río 
de 10m a cada costado y ensanchamientos que generan espacios de permanencia en áreas verdes 
que complementan las actividades recreativas como un parque urbano de actividades pasivas y 
otro continuo a este con actividades deportivas. El recorrido finaliza en un área verde en el cual 
se encuentra un nodo hídrico que forma el Río Sáchica.  
Como parte y complemento de la propuesta urbana se hace la elección del lote que cuenta con 
características muy deficientes en continuidad de la estructura ecológica principal del lugar a fin 
de solventar estas falencias. Para la propuesta planteada el lote se encuentra ubicado en la calle 
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12 con carrera 13, que se encuentra en la periferia del pueblo y donde a través del diseño urbano, 
arquitectónico y constructivo se propone dar solución a las problemáticas encontradas y a las 
planteadas desde la facultad en el último núcleo problémico. 
Recorrido urbano por la ronda del Río Sáchica 
El planteamiento urbano busca fortalecer las características naturales que se encuentran en el 
lugar, logrando que el río sea el eje principal que guíe todo el recorrido y sea acompañado del 
cordón verde que también se ve favorecido al lograr una continuidad que se encontraba 
interrumpida al entrar en las manzanas, parte de este fortalecimiento en la estructura ecológica 
principal es la incorporación del proyecto arquitectónico que se vincula al entorno natural. 
Dentro de esta intervención se adopta la forma orgánica del Rio Sáchica que ha funcionado como 
borde natural para el pueblo y además ofrece un ambiente diferente que genere una experiencia 
Ilustración 9. Lote de intervención, Villa de Leyva. 
Fuente: Google Maps. 
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bucólica estando al interior del casco urbano, sendero que se recupera ya que  se ha convertido en 
parte residual del desarrollo urbano.  
“La biofilia busca conectar a los seres humanos con la naturaleza y los sistemas naturales bajo 
ciertos mecanismos como la vida próxima a la vegetación y a los hábitats naturales” (Farr, 2008) 
 
El diseño finalmente se consolida creando un espacio natural que favorece a la construcción de la 
biofilia, en el cual las plantas, las áreas verdes y el río son factores que permiten a las personas 
experimentar el vínculo que tienen con esos factores bióticos, un entorno completamente diferente 
y que el estar cerca de ellos proporciona un bien a la salud y al desarrollo en su entorno de vida 
(Menendez, 2020)  
Ilustración 10. Propuesta Urbana, Villa de Leyva. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Formalmente el desarrollo de la propuesta reemplaza la ubicación de los parqueaderos por una 
intermedia en el recorrido, que estratégicamente favorece a los que harán uso de él y teniendo una 
mejor accesibilidad, de igual forma se incorpora a lo verde mediante corredores verdes y un 
entorno totalmente natural. El recorrido se complementa con zonas verdes que poseen en 
mobiliario ideal para apreciar el entorno en el cuál se encuentra, para el descanso, para la 
tranquilidad y el aprovechamiento de estos espacios.  
Centro de salud y bienestar de Villa de Leyva 
Un espacio arquitectónico que complementa 
las actividades proporcionadas en el recorrido 
del río que de igual manera suple con las 
necesidades de salud expuestas. Se ubica en 
la calle 12 con carrera 13 frente a la 
circunvalar. El lote a intervenir, se encuentra 
en una manzana que posee muy pocas 
construcciones, y debido a que la intención es ser lo menos agresivo con el contexto, el espacio 
escogido para la implantación se distribuye proporcionalmente por el área. La existencia de la 
ronda del río en la manzana también es fundamental, al hacer parte del diseño paisajístico y 
experiencial para los habitantes.  
Ilustración 11. Centro de Salud y Bienestar. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Acorde a las determinantes naturales y existentes se hace una aproximación de la respuesta desde 
el proyecto a este entorno, su relación con las vías, relación con el río, accesibilidad y una 
zonificación en cuanto a áreas determinadas del centro de salud. 
  
El resultado en el diseño es la continuidad en el paramento, la presencia de arbolización que 
conecta con la estructura ecológica principal, la relación hacia el río con el que se beneficia 
brindando actividades que surgen en el recorrido, accesibilidad peatonal y vehicular con vienen 
desde el la plaza principal del municipio y la circunvalar y establecer un zona para el edificio y 
una relación con un área verde que lo complementa. 
La tipología, forma y norma 
Como forma de inserción en un contexto patrimonial, el edificio continúa con la tipología más 
común de este tipo de municipios, el claustro cuyo principio es un centro vacío que articula la 
edificación se implementa de manera que se encuentran una serie de volúmenes con esté elemento 
que los caracteriza. 
Ilustración 12. Determinantes del lote del proyecto, Villa de Leyva. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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“La base de un verdadero sistema de composición, el soporte de un modo de proyectar tan 
universal como variado. Y tan importante que puede decirse que para muchos de los usos y para 
numerosas culturas humanas no ha habido otro en realidad” (Capitel, 2005 p6) 
 
Ilustración 13 Composición del edificio. 
Fuente: Elaboración Propia, 2020. 
La forma surge a partir de las delimitantes del lote, en la cual se forma una malla reticular que 
forma la disposición de ellos, es una modulación mediante la cual se forman cada uno de los 
volúmenes y se proporcionan entre vacíos interiores y espacios entre ellos. Para el diseño biofilico 
los volúmenes se separan generando corredores verdes que tienen una relación con los vacíos 
interiores de cada volumen formando una red natural que vincula el proyecto desde el interior 
hasta el exterior. El área central articula el proyecto siendo el conector a cada uno de ellos, es el 
espacio que permite desplazarse a las diferentes áreas. La paramentación es continua siguiendo 
los parámetros normativos del sector pero mantiene un espacio de transición hasta el interior del 
proyecto para garantizar un aislamiento de lo que pasa en el exterior.  
La norma tiene algunas exigencias para la construcción del proyecto en esta manzana, debe haber 
un tratamiento de zona verde arborizada lo cual es aprovechable bajo el concepto de diseño del 
proyecto, se debe mantener un retroceso de 3 m sobre la calle 13 y no superar un nivel de 
edificabilidad de dos pisos. El índice de ocupación debe ser de 0.65 y el índice de construcción 
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de 1.3, el área del lote es de 8.231 m2 dando un área de ocupación permitida de 5.349 m2  (Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva, 2004) y el área del proyecto es de 4.823m2 cediendo un área del lote 
como espacio urbano continuo a la ronda del río.   
Función arquitectónica  
Presta el servicio de centro de salud ofreciendo 
servicio general y servicio de urgencias, con un 
orden especial que permite diferenciar las 
distintas áreas a fin de respetar el espacio para 
el usuario y trabajadores en cada una de las 
áreas, de esta manera se evidencia un proyecto 
muy limpio en cuanto a funcionalidad. 
Como factor principal continuando con el concepto de biofilia, este proyecto hace parte de un 
diseño el cual incorpora la naturaleza en todo su entorno y logrando una conexión natural continua 
por medio de jardines interiores. La aparente fragmentación del proyecto es el método por el cual 
se logra sumergir cada uno de los volúmenes en un entorno natural y de esta manea crear el 
ambiente que permite una experiencia enriquecedora para la salud, para el trabajo y el bienestar 
del ser humano. 
“Es necesario una exploración creativa de recursos en la búsqueda de experiencias restaurativas 
y saludables. La utilización de patrones de diseño biofílico independientes de una conexión directa 
con la naturaleza cobran gran importancia.” (Gili Menendez, R. 2020. P. 15) 
Ilustración 14. Zonificación de áreas 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Ilustración 15. Corte transversal, Centro de Salud y Bienestar. 
Fuente: Elaboración Propia. 2020 
Estructura y funciones técnicas 
Continuando el sentido del proyecto y la elaboración del mismo se define una estructura modular 
con columnas rectangulares en concreto que siguen la forma volumétrica del proyecto.  
“Una retícula regular que define luces iguales, permite elementos estructurales repetitivos y 
proporciona eficiencia en la continuidad estructural” (Ching, 2022, P. 284) 
 
Se manejan  luces de 10m por lo que se emplea 
un entrepiso aligerado en concreto cuyas vigas 
tienen una altura de .70m para salvar las luces. 
La cimentación se superficial manejando 
zapatas simples y zapatas corridas.  
El terreno tiene unas características muy 
variables ya que se encuentra en una pendiente 
en la que de su punto más alto al más bajo hay una diferencia de 4m, parte de esto también influye 
Ilustración 16. Estructura del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia. 2020 
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en que la implantación sea mediante volúmenes separados, para una mejor adaptación y que no 
se afecte el terreno en mayor medida. 
 
Ilustración 17. Adaptación al terreno. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
La cubiertas tiene un manejo especial permitiendo el 
paso de luz al interior de los espacios mediante 
claraboyas que manejan una misma modulación y en 
algunos casos esta modulación se amplía permitiendo 
un mayor paso de luz natural mejorando la experiencia 
de los usuarios y trabajadores del centro de salud.  
 
Discusión  
La implementación del diseño biofilico en la arquitectura hospitalaria se ha vuelto una 
oportunidad para mejorar los entornos de estos lugares que generalmente transmiten sensaciones 
oscuras, de tristeza y preocupación, aprovechando el vínculo que se tiene con la naturaleza estos 
espacios son llenos de vida y generan sensaciones positivas tanto para los usuarios como para los 
trabajadores. 
Ilustración 18. Cubiertas Centro de Salud y 
Bienestar. 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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“El efecto de la naturaleza sobre la mente humana como potenciador de bienestar y confort está 
ampliamente demostrado. Por lo tanto, en instalaciones donde el bienestar se ve más afectado, 
como son los centros sanitarios, es importante utilizar los recursos necesarios para generar espacios 
amables y saludables para sus ocupantes.” (Gili Menendez, R. 2020. P. 15) 
Villa de Leyva por sus características es un lugar donde se puede implementar de manera mucho 
más fácil el diseño biofílicos ya que posee factores que permiten la conexión a la estructura 
ecológica principal, es un entorno bucólico que ayuda a involucrar la naturaleza en el espacio 
urbano, pero, ¿qué pasa en lugares donde se encuentran tan urbanizados que es difícil apoyarse 
de la estructura ecológica principal para implementar el diseño biofilico? Uno de los ejemplos se 
aprecia en la ampliación a la Fundación Santa Fe en Bogotá, donde  a pesar de estar en medio de 
la urbanización sin una fuente natural continua como un parque o un bosque se logra crear un 
ambiente natural al interior del edificio, un lugar donde la experiencia del contacto con la 






Ilustración 19. Ampliación Fundación Santa Fe 
Fuente: Alejandro Arango, ArchDaily 
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Y es que no todas las formas de biofilia tienen que ser físicas, también se han hecho intervenciones 
que tienen su efecto de manera psicológica en las personas, como es el caso del Muprespa Habana 
de Madrid, es un Hospital construido en la ciudad de Madrid, en un emplazamiento reducido, sin 
contacto con entornos naturales. A pesar de ello, hay una intención en mejorar el bienestar a través 
de la introducción de vistas naturales en pasillos y algunas salas de diagnóstico con el objetivo de 
relajar la mente. También aparece la madera como solución de techos y de acabados de paredes 
en salas de espera y pasillos, favoreciendo la reconexión con la naturaleza y un ambiente menos 
estresante. 
Así es como la biofilia en otro aspecto de su 
teoría se presenta de forma simbólica y no sólo 
en representación de naturaleza sino también en 
las formas, como fractales y patrones 
biomorficos que otorgan riqueza y fluidez a los 
espacios y el uso de materiales que sean más 




Ilustración 20. Sala quirúrgica, Hospital Murpresa 
Fuente: Hospital Murpresa Habana, 2019  
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El ser humano ha ido dejando a un lado sus raíces y con ella su relación con la naturaleza, se está 
acostumbrando a un entorno completamente urbano donde sólo ve edificios y vehículos, ese 
mismo entorno que no para de crecer e invadir la zona rural acabando campos verdes y un sin 
número de árboles y vegetación. Pero en medio de todo, las personas reconocen consciente o 
inconscientemente los privilegios que les ofrece la naturaleza, lo que aporta a sus vidas el estar 
rodeado de un entorno biótico y cómo esto influye en su desarrollo. 
El trabajo desde la facultad busca solucionar algunas de las problemáticas que se registran en 
Villa de Leyva ofreciendo un ambiente más saludable para la población y sus visitantes desde la 
escala urbana con la revitalización del Río Sáchica hasta la escala arquitectónica con un hospital 
de primer nivel que ayuda a suplir las necesidades de salud del municipio. 
El concepto desarrollado de biofilia es una muestra de lo importante que es vincular lo que desde 
siempre ha sido un factor vital para los seres humanos, es darle su lugar a lo que ha estado desde 
antes de nuestra existencia y que gracias a eso es que seguimos con nuestras vidas. Con el diseño 
biofilico es evidenciar que en el entorno siempre debe haber la presencia de la naturaleza y si los 
hay específicamente en un centro de salud los resultados serán más satisfactorios. 
Las personas son las responsables de construir el futuro, el vínculo que hay hacia la naturaleza es  
el factor que debe dirigir el desarrollo, es a lo que se debe prestar más atención y es lo que debe 
ser prioridad para los seres humanos. La naturaleza no es algo para desechar o reemplazar, es el 
motor que guía la vida y que por sobre todas las cosas se debe cuidar.   
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Anexo 1: Memoria Urbana. 
Anexo 2: Memoria Arquitectónica. 
Anexo 3: Memoria Constructiva. 
 
 



